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ABSTRAK 
 
Dini Rumdiningsih, 2011; Pengaruh Kepuasan Kerja, Job Stress, dan 
Komitmen Organisasi Terhadap Turnover Intentions Auditor Pada Kantor 
Akuntan Publik Di Wilayah Jakarta Pusat. 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh kepuasan 
kerja, job stress, dan komitmen organisasi terhadap turnover intentions auditor. 
Unit analisis dari penelitian ini adalah auditor yang bekerja di KAP. Penelitian ini 
menggunakan purposive sampling sebagai teknik pengumpulan data. Jumlah 
sampel yang terkumpul sebanyak 41 auditor adalah auditor senior dan junior yang 
bekerja pada KAP di wilayah Jakarta Pusat. Data diolah dengan menggunakan 
program SPSS versi 16. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kepuasan kerja tidak 
berpengaruh terhadap turnover intentions auditor dengan nilai thitung sebesar  -
1,371 < ttabel 2,023 dan p value 0,179 > 0,05,  job stress berpengaruh terhadap 
Turnover Intentions auditor dengan nilai thitung sebesar  4,256 > ttabel 2,023 dengan 
p value 0,000 < 0,05 dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap 
Turnover Intentions auditor dengan nilai thitung sebesar  -1,721 < ttabel 2,023 dan p 
value 0,094 > 0,05. Sedangkan secara simultan kepuasan kerja, job stress, dan 
komitmen organisasi berpengaruh terhadap turnover intentions auditor dengan 
Fhitung 12,290 > Ftabel yaitu 1,720 dengan nilai p value 0,000 < 0,05. 
Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa keinginan berpindah auditor lebih 
dikarenakan oleh adanya peluang atau kesempatan pekerjaan di lembaga atau 
institusi lain yang lebih baik dan seringnya mendapatkan tawaran kerja di tempat 
lain selain profesi auditor yang lebih menguntungkan, bukan karena adanya 
kepuasan kerja dan komitmen organisasi yang rendah. Dengan demikian, 
walaupun auditor merasa puas dan memiliki komitmen yang tinggi tetapi adanya 
kesempatan kerja di tempat lain yang lebih baik akan mendorong mereka untuk 
berpikir meninggalkan KAP dan mengejar peluang tersebut. 
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ABSTRACT 
 
Dini Rumdiningsih, 2011; The Influence of Job Satisfaction, Job Stress, and 
Organizational Commitment on Auditor’s Turnover Intentions of Public 
Accountant Firm in Central Jakarta. 
This research aims to provide empirical evidence about the influence of Job 
Satisfaction, Job Stress, and Organizational Commitment on Auditor’s Turnover 
Intentions. The unit of analysis from this study is the auditors who work for the 
public accountant  firm. This research used purposive sampling technique as data 
collection. Total sample is 41 auditors which consists of senior and junior 
auditors from public accountant firm in central Jakarta. The data were analyzed 
with SPSS version 16. 
The research indicated that partially, job satisfaction has no influence on 
turnover intentions, with value of tcount -1,371 < ttable 2,023 and p value 0,179 > 
0,05,  job stress has an influence on turnover intentions, with value of tcount 4,256 
> ttable 2,023 and p value 0,000 < 0,05, organizational commitment also has no 
influence on turnover intentions, with value of tcount -1,721 < ttable 2,023 and p 
value 0,094 > 0,05. Simultaneously, job satisfaction, job stress, and 
organizational commitment have influence on turnover intentions, with value of 
Fcount 12,290 > Ftable 1,720 and  p value 0,000 < 0,05. 
This research revealed  that auditor’s turnover intentions is mainly concerned 
by better carrier opportunity in other institutions and job offering from other 
institutions in non audit field with more interest benefit instead of  the low of job 
satisfaction and organizational commitment. In this sense, inspite of auditors 
satisfaction and high commitment, better opportunity in other institutions has 
encouraged them to leave their job and accept the offered opportunity. 
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